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AÑO V 1.° DE DICIEMBRE DE 1916 NÚM. 98 
}1OJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se p u b l i c a r á los d í a s I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Cualquier l imosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Es la fiesta propia 
de la juventud piadosa, 
que la ce lebrará este 
año con el mismo entu-
siasmo y fervor que en 
los anteriores. El día 
30 comenzamos su No-
vena, que es tá resul-
tando hermosísima, y, 
el día 7, todos á con-
fesar para comulgar el 
día de la Virgen, obse-
quios los más propios 
con que honramos el Misterio de su Con-
cepción. 
En efecto, ¿qué significa la Concepción 
Inmaculada de María? Carencia absoluta 
de pecado. Plenitud completa de gracia. 
Ya que nuestra miseria no nos permite 
ser inmaculados, limpiemos las manchas 
contraidas con una buena Confesión, y ya 
Que somos pobres de gracias y virtudes, 
recibamos la Comunión para enriquecer-
nos. Así nos asemejaremos á nuestra 
bendita Madre. Vayamos á comulgar 
acompañados de Ella, repi t iéndole como 
'os niños de primera Comunión: «Madre 
mía, p rés tame tu manto, dame la mano y 
'lévame al Sagrario. 
Ni que decir tiene que, como otros 
años, también en este le haremos el obse-
quio de la iluminación de nuestras casas 
la noche del día 7, á fin de que aun los más 
indiferentes se aperciban de la solemnidad 
y se muevan á festejar á la mejor de las 
madres. 
QUE DIOS OS LO PAGUE 
No tengo otra frase con que manifes-
tar mi agradecimiento, ni puedo acudir á 
otro mejor pagador para saldar la cuenta 
contraída con vosotros con motivo de la 
Visita Pastoral que hizo á nuestra Parro-
quia, en los días 18, 19 y 20 del pasado mes 
de Noviembre, el limo. Sr. Obispo Aux i -
liar de Málaga. 
¡Bien por los hijos de Alora! Que Dios 
os premie el entusiasmo con que engala-
nás te is el t ránsi to de la procesión del día 
18, y la satisfacción con que formasteis en 
ella, y las muestras de est imación y afecto 
que disteis al venerando Pastor todo el 
tiempo que estuvo entre nosotros, y la 
piedad con que acudisteis al Banquete 
eucaríst ico el día 19, y el car iño con que 
todos lo despedís te is el día 20, recibiendo 
su última bendición, vitoreando al Funda-
dor de las Marías , al Apóstol del Cate-
cismo, al Obispo del Sagrado Corazón de 
J e s ú s , v í tores á los que Su lima, contes tó 
con los que yo repito hoy desde el fondo 
de mi alma: ¡Viva Alora Católica! ¡Viva la 
Virgen de Flores! 
Especial testimonio público de gratitud 
debo á las dignas autoridades y celosos 
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profesores y profesoras de Instrucción 
Pública, á las Hermandades y Asocia-
ciones piadosas y. . . á todos mis feligreses. 
Especialísimo á las Marías . 
Que á todos os colme Dios de bendi-
ciones, como yo le pido. 
No haré crónica de la Visita; ¿para 
qué? todos fuisteis testigos: y el que por 
sus quehaceres no lo fué, harto ha sufrido 
cuando se la han contado sus amigos. 
Todo se hizo como estaba anunciado en 
el número anterior de nuestra HOJITA, 
precediendo á la visita de las Escuelas, la 
de la Cárcel pública, entrando Su Ilustrí-
sima en los calabozos y prodigando con-
suelos á los reclusos. 
Dos datos ano ta ré para que consten en 
nuestra colección: El día. 19 comulgaron 
de manos de Su lima., más de 1.200 perso-
nas, teniendo que pedir el Sr. Obispo que 
le sostuvieran el Copón por habérse le 
rendido el brazo. Antes de su Misa y des-
pués de ella comulgaron más personas, 
pasando el total de Comuniones de aquel 
día de 1.300. 
Las Confirmaciones han ascendido á 
1.870. 
Sea por todo bendito y alabado el 
Señor . 
M u y , satisfecho ha ido Su lima, de 
nuestro pueblo, y no nos olvida. Prueba de 
ello es el telegrama que desde Velez-
Málaga nos dirigió el día 25, que sabía que 
se celebraba en nuestra Parroquia la V i g i -
lia de la Adoración Nocturna de Málaga . 
Supone y desea que se fundará aquí, y 
bendice particularmente á los futuros 
adoradores de la Sección de Alora. Ya 
sabéis su aspiración. Está seguro que 
cuando los hombres de Alora se acerquen 
al Sagrario sucederán grandes cosas, 
porque reinará el Amor, la Paz y Caridad 
que es prenda de la Vida Eterna. 
LAUS DEO 
E L A D V I E N T O 
Época con que comienza el año ecle-
siástico y que representa los años que 
precedieron á la venida de Jesucristo, en 
los que el mundo entero esperaba la 
venida del Libertador. 
Es tiempo de oración y penitencia con 
que la Iglesia nos invita á prepararnos 
para celebrar el Nacimiento de Cristo, 
recordándonos un triple adviento ó venida 
de J e s ú s . E l primero el temporal, cuando 
Jesucristo nació en Belén; el segundo el 
espiritual, cuando viene á nuestras almas 
por su gracia; el tercero el profetizado 
por el mismo Cristo, cuando vendrá á 
juzgar á todos los hombres que han exis-
tido y existirán hasta el fin del mundo, 
para dar á cada uno premio ó castigo, 
según sus obras. 
Esta última venida nos llena de terror; 
mas para justamente desecharlo, acudamos 
ahora al humildísimo J e s ú s , que desde el 
Portal, ó si mejor queréis , desde el Sagra-
rio, nos invita á que le ofrezcamos nues-
tras almas á fin de nacer y vivir en ellas. 
Portales desabrigados por la disipa-
ción han sido hasta ahora; pero prepa-
remos siquiera el pesebrito de nuestro 
corazón, en donde Cristo J e s ú s pueda 
reclinarse y derramar sus misericordias. 
Pidámoselo así por la intercesión de.la 
Santísima Virgen y de San José , y digá-
mosle á és te : No te rechazamos como los 
hijos de Belén, antes te buscamos y ofre-
cemos voluntariamente estas pobres po-
sadas, que tú dispondrás, para que nazca 
en ellas y en ellas viva el Amor de los 
amores. Cristo Je sús . 
E L S I N D I C A T O 
Parece que son muy pocos los socios 
que han hecho sus aportaciones para el Ca-
pital Social. El plazo termina en este mes-
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idoMGión ioctuFna en llora 
S=@=4 
De la crónica que L a Defensa trae de 
la Vigilia celebrada en nuestra Parroquia 
el día 25, copiamos algunos párrafos, sin-
tiendo que la falta de espacio nos impida 
transcribir las dos nutridas columnas del 
estimado diario malagueño: 
LOS QUE ASISTIERON 
«En el tren que salió de esta á las 
seis y cuarto de la tarde del sábado, 
marcharon a Alora, con los adoradores 
del 4 .° Turno que había de dar guardia 
á Jesucristo en el expresado pueblo, 
otros muchos, deseosos de contribuir con 
su asistencia á este homenaje de amor 
y reparación al Divino Prisionero del 
Sagrario, siendo en total 36, presididos 
por D. A. Rodríguez Ferro, que actuó 
de Capellán, y por el Jefe del turno Don 
Buenaventura Barranco, 
EL SERMÓN 
»Después .de la exposición de Su Di -
vina Majestad, el Beneficiado de esta 
S. I . Catedral D. A. Rodríguez Ferro, 
ocupó la Cá ted ra Sagrada: comenzó pon-
derando la grandeza del amor que mostró 
Jesucristo á los hombres, instituyendo la 
Sagrada Eucarist ía , en la que Él mismo 
está verdadera, real y sustancialmente, 
realizando tales prodigios, que hizo excla-
mar á San Agustín: «Siendo Dios omnipo-
tente no pudo hacer más, siendo sapientí-
simo no supo hacer más , siendo riquísimo 
no tuvo más que dar.» 
»Anadió que estos eran los anhelos 
de su Pá r roco , ver rodeado su Sagrario, 
no solo de las señoras que ya en Alora 
son fervorosas adoradoras de J e s ú s 
Sacramentado y cumplidoras exactas de 
sus deberes eucaríst icos, sino también 
de los hombres que le dén guardia de 
honor en las horas solitarias de la noche 
y le reciban en sus pechos para tener 
alientos con que confesar públicamente 
su fé . 
»Añadió que estos eran también los 
deseos del Prelado Auxiliar de la Dió-
cesis, cuya visita acababan de recibir; 
deseos que ya le habían oido de sus 
labios, que no se cansan de repetir que 
J e s ú s quiere ver junto a su trono de 
amor en la Eucarist ía á los hombres, y 
que había manifestado en un telegrama 
dirigido al Sr. "Arcipreste, al cual dió 
lectura, y que dice: 
»Arcipreste Alora: Diga adoradores 
presentes, futuros, salúdoíos, bendígolos, 
espero fruto esta buena noche fundación 
pronta Sección Alora, dando gran gusto 
Amo y á Obispo Olimpo.» 
LA MISA Y COMUNIÓN 
»A las cuatro y tres cuartos se cantó 
solemnemente la Misa, celebrándola Don 
A , Rodr íguez Ferro, asistido de los Seño-
res D . J o s é Moreno Fernández y D . Fran-
cisco Santiago Millán. Los adoradores, 
con mucho acierto, cantaron la Misa de 
Angelis, 
»Apenas las campanas de la Parroquia 
comenzaron á repicar se llenaron las 
ámplias naves de la Iglesia, siendo tan 
extraordinario como el número de fieles, 
el recogimiento, devoción y orden de los 
asistentes. 
»Después de la Comunión del Sacer-
dote, se acercaron á comulgar los adora-
dores y demás fieles, pasando de 140 los 
que recibieron al Seño r y entre és tos no 
pocos hombres. 
EL FIN DE LA VIGILIA 
»Terminada la acción de gracias se hizo 
la Reserva solemne, dándose la Bendición 
con S. D. M . y cantándose el Himno 
Eucarís t ico.» 
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NOTAS DEL DIARIO DE UN OBISPO 
¡Es toy m á s contento hoy! Todo et día 
me han estado doliendo los brazos ¡de dar 
comuniones esta m a ñ a n a en la Catedral! 
Corazón de mi Jesús , ¡que se me hagan 
crónicos estos dolores! 
(De E l Granito de Arena). 
INDICADOR PIADOSO 
Cont inúa en ¡a Parroquia la solemne 
Novena á la Inmaculada. 
DIA 1.—Primer viernes. Misa de Co-
munión y Ejercicios del Apostolado, á las 
7 de la mañana. 
DÍA 7.—Empieza en la Iglesia de la 
Concepción la Novena de la Purís ima. 
Todos los días habrá Manifiesto. 
DÍA. 8—Misa solemne de Comunión 
General en la Parroquia, á las 8. Función 
en la Iglesia de la Concepción, á las nueve 
y media, con sermón á cargo de D . J o s é ' 
Moreno, P resb í t e ro . 
El panegír ico en la Parroquia, á la 
noche, terminada la Novena, por el 
M . I . Sr. D . , Joaquín Lasheras Poza, 
Canónigo Lectora! de la Santa Iglesia 
Catedral Metropolitana de Granada. 
* • * •* 
Son días de fiesta de precepto en este 
mes, además de los domingos, el 8 y el 25. 
De ayuno, sin la Bula, el 9, 15, 16, 20, 
22 y 23. Todos con abstinencia. 
Con la Bula y para los pobres aun sin 
ella, ayuno con abstinencia el 23. 
C A L E N D A R I O S 
De un día á otro se pondrán á la venta 
los almanaques del Sagrado Corazón de 
J e s ú s . Aunque este año, por la subida del 
papel, han costado más caros, se venderán 
al mismo precio de 20 c é n t i m o s , ya que el 
fin principal que se propone el Apostolado 
es contrarrestar las malas lecturas que 
otros traen. 
S A N T A B U L A 
El dia 10 se publica en nuestra Dió-
cesis la Santa Bula, terminando por tanto 
los privilegios y gracias que se nos conce-
dieron por la del año anterior. 
Estadís t ica de ia i . a quincena de Noviembre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Isabel Garrido 
Acedo, Gabriel Alvarez Manceras y Juana 
Ocaña Chamorro.—3: Victoria Lobato 
Padilla.—5: Juana Aranda Morillas, Juan 
García Cid y Francisco Ballesteros.-S.-
Mariana Bravo Rojas.—9: Ana Martín 
Espinosa y Catalina Fe rnández Segura.— 
10: Ana Cotta Hidalgo y José Carrión 
Gallegos.—11: J o s é Rosas Torres, Salva-
dor Borrego Bravo y Ana Padilla García. 
—15: Antonia Moril las Naranjo y Josefa 
Gil Sánchez . 
D E S P O S A D O S . - D í a 2: D . Antonio 
Manceras Martín, con D.a Remedios Cotta 
Fernández .—11: D. Jo sé Gálvez Cid, con 
D.a Ana Gálvez García .—13: D . Francisco 
López Gi l , con D.a Francisca Escudero 
Gut ié r rez ; D . Francisco J iménez Jiménez, 
con D.a Josefa Goméz Ravaneda; Don 
Juan Gil Naranjo, con D.a María Aranda 
Mar t ínez ; y D . Juan Aranda Martínez, con 
D.a Josefa Manceras Reyes. 
¡ D I F U N T O S 
A D U L T O S — D í a 4: D.a Mar ía Man-
ceras Aguilar.—9: D.a María P é r e z Fer-
nández y D.a Josefa Ruíz Ruíz.—10: Don 
Francisco Morillas Acedo.—15: D. Tomás 
García García y D . Antonio Cruzado 
Moril las. 
(D. E. P.) 
P Á R V U L O S — D í a 10: Vicente Cid 
González y Ana Trujillo Gálvez.—11: 
—María Abollo Márquez . 
M Á L A Ü A . — T l P D E J . T R A S C A S T R O 
